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В работе рассматриваются основные характери-
стики правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел и профессиональная готовность 
сотрудников к ее эффективному выполнению. Пра-
воохранительную деятельность сотрудников ОВД 
относят к  универсальной и многофакторной профес-
сиональной деятельности, связанной с решением 
оперативно-служебных и служебно-боевых задач, осу-
ществляемой под воздействием основных экстремаль-
ных характеристик (уровней, времени воздействия 
экстремальных факторов, состояния напряженности 
субъекта (психофизическая готовность), проявления 
психических и двигательных способностей, задейство-
вания резервных возможностей организма). 
Профессиональная готовность сотрудников ОВД 
представляет собой системно-структурную совокуп-
ность компонентов: психологический компонент (со-
циально-личностная готовность), профессиональный 
компонент (специальная готовность), психофизиче-
ский компонент (готовность психических функций и 
физических качеств). Интегральное проявление со-
The article examines the main characteristics of the law 
enforcement bodies activity and the professional readi-
ness of stab for its ebective implementation. The law en-
forcement activity of the employees of the internal abairs 
agencies is considered to be a universal and multifactorial 
professional activity related to the resolution of operation-
al, service and combat tasks performed under the influ-
ence of the main extreme characteristics (levels, the time 
of exposure to extreme factors, the state of the subject’s 
tension (psychophysical readiness), the manifestation of 
mental and motor abilities, the use of reserve capabilities 
of the body).
The professional readiness of the employees of the in-
ternal abairs bodies is a system-structural combination of 
components: a psychological component (social-personal 
readiness), a professional component (special readiness), 
a psychophysical component (readiness of mental func-
tions and physical qualities). The integral manifestation of 
the social, personal, special and psychophysical compo-
nents of the professional readiness of the stab will make 
it possible to more ebectively solve the tasks assigned to 
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циально-личностного, специального и психофизиче-
ского компонентов профессиональной готовности 
сотрудников позволит более эффективно решать по-
ставленные перед ОВД задачи в особых и экстремаль-
ных условиях деятельности.
Деятельность органов внутренних дел, готовность 
к  деятельности, особые и экстремальные условия, 
оперативно-служебные и служебно-боевые задачи.
the internal abairs bodies in special and extreme condi-
tions of activity.
Activity of law enforcement bodies, readiness for activity, 
special and extreme conditions, operational and oScial 
and combat missions.
Д
еятельность сотрудников ОВД относят 
к сложным видам профессиональной 
деятельности, которая характеризуется 
нормативностью профессионального поведе-
ния, многообразием и сложностью профес-
сиональных задач, наличием служебных (вклю-
чая оперативно-служебные и служебно-боевые) 
ситуаций, при которых выполнение возложен-
ных задач связано с риском и опасностью для 
жизни, высоким уровнем психической напря-
женности, нестандартным характером труда, 
жесткими временными ограничениями для до-
стижения требуемого профессионального уров-
ня, повышенной социальной ответственностью 
за профессиональные ошибки, высокой веро-
ятностью причинения профессионалом вреда 
другим людям [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
На решение основных задач, возложенных 
на ОВД как государственных правоохранитель-
ных органов, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью, охрану общественного порядка 
и обеспечивающих общественную безопас-
ность, направлена деятельность всех подразде-
лений системы ОВД. Функционально данная 
деятельность подразделяется на: оперативно-
розыскную (криминальная милиция); адми-
нистративно-профилактическую (милиция 
общественной безопасности); гражданственно-
миграционную (подразделения по гражданству 
и миграции ОВД); охранную (подразделения 
охраны ОВД); финансово-тыловую (подразде-
ления финансов и тыла ОВД); уголовно-испол-
нительную (органы и учреждения уголовно-ис-
полнительной системы) [1].
Профессиональная деятельность сотрудни-
ков ОВД достаточно многообразна, но в боль-
шинстве случаев она связана с действием фак-
тора опасности (экстремальности). В Законе 
об ОВД [1] и других нормативных правовых ак-
тах установлено, что сотрудник правоохрани-
тельных органов должен решать конфликтные 
ситуации и нести службу в экстремальных ус-
ловиях. В этой связи возникает проблема о го-
товности сотрудников к эффективной деятель-
ности в данных условиях.
Термин «экстремальность» имеет синоними-
ческое значение по смыслу в следующих словах: 
невозможные, трудные, сложные, особые, чрез-
вычайные, напряженные, неожиданные. Анализ 
представленных авторских толкований показы-
вает, что в данном случае это не обычные усло-
вия деятельности, а существенно отличающиеся 
от них обстоятельства, которые выходят за рам-
ки нормальных психологических, двигательных 
(моторных) и профессиональных функций.
Профессиональная активность сотрудников 
ОВД при решении служебных задач может реа-
лизовываться в различных условиях. Обычные 
условия деятельности характеризуются отсут-
ствием каких-либо экстремальных факторов 
(причин, каких-либо изменений, явлений), со-
стоянием адекватной мобилизации субъекта 
труда, не задействованием резервных психо-
логических и физиологических возможностей 
организма. Профессиональная деятельность 
сотрудников ОВД в обычных условиях связа-
на с выполнением повседневных задач конк-
ретной службы, например, сотрудника опера-
тивно-дежурной службы, уголовного розыска, 
патрульно-постовой службы милиции, участ-
кового инспектора милиции, эксперта-крими-
налиста и др.
Деятельность в особых условиях сопряжена 
с эпизодическим воздействием психологиче-
ских экстремальных факторов разной мощно-
сти и интенсивности на функциональное состо-
яние субъекта труда, вызывающее мобилизацию 
резервных возможностей компенсаторного 
типа [6]. Деятельность в особых экстремальных 
условиях подразумевает выполнение оператив-
но-служебных (комплекс практически осущест-
вляющейся служебной деятельности, ядром 
которой выступает оперативная деятельность) 
и служебно-боевых (реализация оперативно-
розыскных мероприятий и действий в осущест-
вляемых органами внутренних дел специальных 
операциях) задач в усложненной оперативной 
обстановке, характеризующейся повышен-
ной общественной опасностью, сложившейся 
на определенной территории в результате чрез-
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вычайных обстоятельств, происшествий и ситу-
аций криминального характера [5, 6].
Экстремальные условия характеризуются 
действием экстремальных факторов, которые 
могут представлять потенциальную или реаль-
ную опасность для жизни и здоровья человека. 
Деятельность в данных условиях вызывает гете-
рохронность работы различных систем организ-
ма и психики человека, требует мобилизации 
всех его резервов. Успешная реализация опера-
тивно-служебной и служебно-боевой деятель-
ности связана с высокой степенью опасности 
для жизни и здоровья, сложностью поставлен-
ных задач, их реализация существенно зависит 
от высокого уровня специфической подготовки 
личного состава ОВД, готовности и умения сот-
рудников работать на пределе своих умственных, 
психических и физических возможностей [8].
Г. С. Зайцев отмечает [9], что с психологиче-
ской точки зрения экстремальными условиями 
(ситуациями), в том числе и в правоохранитель-
ной деятельности, следует считать такие, кото-
рые характеризуются эпизодическим, длитель-
ным либо постоянным действием интенсивных 
экстремальных внешних (опасность, неожидан-
ность, новизна, внезапность, неопределенность 
обстановки, дефицит времени и информации, 
ответственность за принимаемое решение и его 
исполнение и др. ) и внутренних (тревожность, 
страх, неуверенность, нервно-психическая неу-
стойчивость и др.) факторов, представляющих ре-
альную угрозу человеческой жизни или наступле-
ния других общественно опасных последствий.
Понятие «профессиональная деятельность» 
рассматривается во взаимосвязи с другой значи-
мой категорией – готовности. В контексте пра-
воохранительной деятельности под термином 
«готовность» обычно понимается состояние 
сотрудника, определяемое его способностью 
к успешному выполнению какой-либо деятель-
ности, связанной с сознательной направленно-
стью на данную деятельность [10].
Готовность к экстремальной деятельности 
наиболее активно изучалась в спортивной, про-
фессиональной (трудовой), военно-профессио-
нальной и правоохранительной сферах деятель-
ности, в которых преобладает психологический 
и физический (двигательный) компоненты го-
товности [4, 11, 12].
Психологическая готовность к профес-
сиональной деятельности в данном контексте 
представляет собой психологическую предпо-
сылку, взаимосвязанную с важнейшими состав-
ляющими выполняемой деятельности, а имен-
но качество личности и ситуативные факторы 
трудовой задачи. Кроме того, следует отметить, 
что единство аффективного, эмоционального 
начала, когнитивных образований, убеждений 
и поведенческих актов в виде навыков, устой-
чивых реакций являются выражением сформи-
рованности психологической готовности со-
трудника к определенной деятельности.
В психологии труда [13] разработана кон-
цепция готовности к экстремальным действиям 
субъекта труда, рассматриваемая в качестве ре-
шающего фактора адекватного и быстрого ре-
агирования на возникновение экстремальных 
ситуаций в сферах деятельности. В основу пред-
ложенной концепции положена трехкомпонент-
ная структура, состоящая из образа действия 
(адекватного ситуации и оперативного), которое 
необходимо совершить в ответ на действующий 
экстремальный фактор, функционального состо-
яния (оперативного покоя или адекватной моби-
лизации), обеспечивающего быстроту принятия 
данного решения и соответствующего управля-
ющего действия, и из психологической направлен-
ности личности, обеспечивающую эффектив-
ную деятельность в экстремальных ситуациях 
(волевая регуляция поведения).
В структуре индивидуальной готовности 
сотрудника к правоохранительной деятель-
ности ведущее место также занимает физиче-
ская готовность и подготовленность, которая 
рассматривается как наличие теоретических 
знаний, практических навыков и умений, со-
ответствующего уровня развития физических 
кондиций и функций, способствующих эффек-
тивности целевой деятельности, на которую 
ориентирована подготовка. Однако, по мнению 
специалистов, высокий уровень подготовлен-
ности сотрудника ОВД в целом еще не означает, 
что он готов в определенный момент времени 
совершить необходимые эффективные дейст-
вия. Готовность к успешному выполнению про-
фессиональных задач в экстремальных условиях 
зависит от мотивации, внутренней собранности, 
настроенности, эмоционально-волевой устой-
чивости и др. [10].
Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что подготовленность – результат подготовки 
(обучения), а готовность – интегральная ха-
рактеристика, под которой подразумевается 
конкретное физическое состояние человека, 
обеспечивающее успешное выполнение какого-
либо вида деятельности и характеризующееся 
соответствующей телесной развитостью, опре-
деленным функциональным состоянием орга-
низма и необходимым уровнем двигательной 
подготовленности.
С позиции двигательной активности фи-
зическая готовность сотрудников ОВД может 
реализовываться в различных условиях: обыч-
ные (стандартные, спокойные) условия, когда 
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двигательная задача известна заранее, имеется 
достаточное время для программирования ее 
исполнения; непривычные, но заранее уста-
новленные условия, когда двигательная задача 
известна заранее, но существует вероятность ее 
изменения, имеется достаточное время для про-
граммирования ее исполнения; изменяющиеся 
(вероятностные и неожиданные), при кото-
рых двигательная задача может реализоваться 
по типу: временной неопределенности – ответ-
ное действие определено заранее, а время по-
явления стимула неизвестно; альтернативной 
неопределенности – наоборот, известно время 
возникновения двигательной задачи, но ее ха-
рактер может быть различным; временной и аль-
тернативной неопределенности – время возник-
новения двигательной задачи и ее характер 
неизвестны; экстремальные условия – когда сти-
мул, побуждающий (чаще вынуждающий) дви-
гательную деятельность, возникает совершен-
но неожиданно, а отвечать на него необходимо 
экстренно [14].
Специалистами, изучающими экстремаль-
ные условия деятельности, показано, что эф-
фективность действий в данных условиях опре-
деляется не только уровнем физического 
развития и наличием фонда двигательных на-
выков, но и в большей мере способностью (или 
умением) рационально использовать имею-
щийся психический и двигательный потенци-
ал в психофизической готовности к успешной 
профессиональной деятельности [10, 14, 15]. 
В контексте вышесказанного авторы рекомен-
дуют использовать понятие «психофизиче-
ская готовность к эффективной деятельности» 
(а не отдельное – физическая и психическая 
готовность) как наиболее полно отражающее 
сущность готовности. 
В теории и методике физического воспи-
тания понятие «психофизическая готовность» 
(подготовленность) рассматривается с пози-
ции психофизических качеств. А. Д. Новиков 
[16], характеризуя «психофизические качества» 
с точки зрения целостного развития человека, 
отмечал, что данную категорию необходимо 
понимать как определенную способность че-
ловека выполнять не одну какую-нибудь дви-
гательную задачу, а широкий круг задач, объ-
единенных психофизиологической сущностью, 
при этом подчеркивается, что психофизические 
качества человека не могут проявляться изоли-
рованно друг от друга и не являются механиче-
ской суммой отдельных составляющих. 
Обобщая вышеизложенное, необходимо 
отметить, что функциональная деятельность 
подразделений ОВД, направленная на реше-
ние основных задач по осуществлению борьбы 
с преступностью, охраны общественного по-
рядка и обеспечение общественной безопас-
ности, является той профессиональной сферой, 
которая, с одной стороны, характеризуется вы-
сокой социальной значимостью и ответствен-
ностью, а с другой – экстремальными условия-
ми деятельности.
Наиболее перспективным на современном 
этапе подходом к повышению уровня реализа-
ции профессиональных функций сотрудников 
ОВД является направление исследований, ко-
торые связывают эффективность профессио-
нальной деятельности в контексте категории 
готовности, рассматривающейся с позиций 
сис темного, личностного и деятельностного 
подходов. При таком подходе готовность к дея-
тельности характеризуется как сложное обра-
зование, включающее систему профессиональ-
но важных качеств и психических состояний, 
в своей совокупности обусловливающих бы-
струю адаптацию сотрудника к профессиональ-
ным условиям, успешность осуществления про-
фессиональной деятельности и определяющих 
направленность его профессионально-лич-
ностного роста.
Таким образом, содержание и структура об-
щей и индивидуальной готовности сотрудников 
ОВД к успешной профессиональной деятель-
ности может рассматриваться как системная 
совокупность компонентов, определяющих 
социально-личностную готовность (психоло-
гическую), отображающих профессиональный 
опыт (специальную готовность), отражающих 
готовность психических функций и физических 
качеств (психофизическую готовность). Ком-
плексное проявление социально-личностной, 
специальной и психофизической готовности 
сотрудников ОВД позволит более эффективно 
решать поставленные оперативно-служебные 
и служебно-боевые задачи в особых и экстре-
мальных условиях деятельности. 
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